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En este trabajo se ha realizado una aproximación histórica y actual de los 
matrimonios de placer (mutʿa). Empezando con la interpretación y definición histórica 
de mutʻa, dentro del marco pre y post profético, seguido de ciertas consideraciones 
previas acerca del matrimonio; después se ha considerado importante destacar las 
diferencias que albergan los matrimonios permanentes y los matrimonios temporales. A 
continuación, se ha procedido a describir los diferentes tipos de matrimonios temporales 
(misyār y ʿurfi), realizando un breve estudio de ambas prácticas para dar paso a la 
situacion y características del matrimonio mutʻa en la actualidad. También, en 
correlación al tema tratado en este trabajo, se han recogido aspectos legales presentes en 
diferentes códigos de estatutos personales de países árabes y no árabes; con el objetivo 
de demostrar el vacío legal del que se aprovecha este tipo de uniones temporales. 
Finalmente, se ha recogido exhaustivamente de diferentes materiales (audiovisuales, 
prensa, documentales, informativos, debates…) una variedad de opiniones para 
destacarlas características prácticas de los matrimonios temporales. Cabe añadir, que 
este trabajo aborda temas y prácticas de diferentes ramas islámicas, resaltando el 
šiʿísmo, y abarca un tema de naturaleza religiosa, pero a la vez social, aún vigente en la 
sociedad islámica.  
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ABSTRACT: 
In this work a historical and current approximation of marriages of pleasure 
(mutʿa) has been made. Beginning with the historical interpretation and definition of 
mutuality, within the pre and post prophetic and framework, followed by certain 
previous considerations about marriage because it was considered important to highlight 
the differences between permanent and temporary marriages. Then, it has proceeded to 
describe different types of temporary marriages (misyār and ʿurfi) making a brief study 
of both practices until nowadays. Also, in correlation to the topic dealt with in this 
work, legal aspects present in different codes of personal statutes of Arab and non-Arab 
countries have been collected with the aim of demonstrating the legal vacuum that this 
type of temporary unions take advantage of. Finally, a variety of opinions have been 
collected exhaustively from different materials (audiovisual, press, documentary, 
informative, debates ...) to highlight the practical characteristics of temporary marriages. 
It should be added that this work addresses topics and practices of different Islamic 
branches, highlighting Shi'ism, and covers a theme of a religious but at the same time 
social nature which is still in force in Islamic society. 
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El presente trabajo nace del interés en conocer manifestaciones matrimoniales 
temporales y no convencionales, y de la necesidad de aportar una explicación a un tema 
complejo de por sí y a la vez vetado por la mayoría de los musulmanes, debido a su 
controversia: el matrimonio mutʻa o matrimonio de placer. Este trabajo se ha considerado un 
reto personal, puesto que se ha partido de cero: desde comprender lo que significa el šīʿīsmo 
en su totalidad hasta la evaluación de diferentes prácticas matrimoniales cuya existencia suele 
ser ignoraba y, en consecuencia, practicadas en multitud de países islámicos y árabes.  
El objetivo principal de este trabajo es realizar una primera aproximación al estudio y 
comprensión de los matrimonios de placer y su alcance dentro de la sociedad islámica en 
general, y de manera más concreta, la prostitución legal que ha supuesto el fenómeno, las 
diferentes opiniones de las dos doctrinas dominantes en el islam (sunnismo y šīʿīsmo) y cómo 
los matrimonios temporales se esconden bajo la ley islámica (šarīʿa1) para la explotación y el 
abuso de las mujeres.  
Numerosas preguntas se han hecho a medida que se ha ido redactando el trabajo, 
muchas de ellas han sido resueltas, pero otra tantas aún quedan “en el aire”. Se ha recopilado 
y ordenado toda la información del trabajo con el objetivo de facilitar el entendimiento del 
tema desarrollado. Una de las dificultades encontradas en el tratamiento de las fuentes, ha 
sido los pocos testimonios reales de mujeres afectadas por los matrimonios de placer; 
conjeturando que el sentimiento de vergüenza es una de las razones; también se han 
considerado otras razones de peso: la familia, la pobreza, el hambre, etc. En el proceso de 
Redacción del trabajo se han desarrollado dos perspectivas: la legalidad y la ilegalidad de la 
práctica tanto desde el punto de vista sunní como desde el šīʿī. El proyecto en su totalidad 
alberga un fin crítico, ya que se revindica el papel de la mujer en la mayoría de los casos y 
también se tratan diferentes temas de naturaleza similar. 
Asimismo, se indagan las disposiciones y los aspectos que conforman los matrimonios 
temporales (mutʻa) y se intenta ofrecer un correcto entendimiento sobre el mencionado 
fenómeno que constituye una práctica aún latente en el mundo árabe-islámico. En primera 
instancia, se introduce el tema con una pequeña aclaración y diferenciación de los 
matrimonios convencionales y los matrimonios de placer, procurando así ofrecer un fácil 
 
 Vía que Dios indica a la humanidad para que se cumpla su voluntad y cuyo seguimiento provee la“ :شریعة 1
salvación: la šarīʿa es, pues el camino para alcanzar el paraíso. Es ante todo una utopía, aunque un creyente no 
se referiría a ello estos términos” (Gómez García, L. (2009). Diccionario de islam e islamismo, 59-61).  
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entendimiento de lo que viene a significar un matrimonio mutʻa. A continuación, se ha 
desarrollado el origen de esta práctica y las diferentes evidencias encontradas sobre su 
legalidad desde los primeros momentos del islam, la época profética y la califal. También se 
han introducido otros tipos de matrimonios reconocidos en el islam y semejantes a mutʻa: 
misyār y ʿurfī. Para finalizar, se aborda la repercusión actual que tienen los matrimonios 
temporales hoy en día, a través de numerosas entrevistas, documentales y explicaciones que 
ofrecen diversos eruditos.  
Cabe destacar que hay una especial mención a Irán, puesto que es el país con mayor 
registro de matrimonios temporales, y la doctrina šīʿī. Sin embargo, también se mencionan 
diversos países, independiente de la doctrina que sigan, que de una forma u otra han conocido 
matrimonios temporales en algún momento, pasiva o activamente. En todo este trabajo, se 
intenta dar una mayor visibilidad a las mujeres y cómo estas son las únicas perdedoras en 
cuanto a disfrute se refiere.  
La metodología empleada sigue las pautas habituales de los trabajos filológicos del 
ámbito de los Estudios Árabes e Islámicos en cuanto al manejo de bibliografía especializada y 
varía en las diferentes partes desarrolladas del trabajo. Por ello, se han manejado los 
diccionarios de árabe más habituales, el de Julio Cortés y el de Federico Corriente e Ignacio 
Ferrando, y se ha revisado la bibliografía existente. Todo ello se refleja en el apartado de 
referencias. 
Igualmente, he de indicar que para la transcripción del árabe en caracteres latinos se ha 
seguido el modelo empleado tradicionalmente por los arabistas españoles con alguna 
variación: ʾ, b, t, ṯ, ŷ, ḫ, ḥ, d, ḏ, r, s, š, ṣ, ḍ, ṭ, ʿ, g, f, q, k, l, m, n, h, w, y; a, i, u, ā, ī, ū, à, aw, 
ay2. 
No obstante, hay que mencionar algunas particularidades relacionadas con la 
transcripción. Se mantendrá el artículo al- con independencia de la consonante que le siga, y 
para algunos términos árabes ya castellanizados emplearé esta última variante. Los términos 
árabes transcritos en grafías latinas aparecen en árabe en las notas a pie de página. Sin 
embargo, se han mantenido términos literales tomados de la fuente y pertinentemente 
señalados en las notas de pie de página, como también se han mantenido citas en árabe, 
concretamente aleyas del Corán, traducidas del árabe al español. En último lugar, en los 
 
2 El sistema de transcripción utilizado es el programa Ibn Jaldún v.1.65, desarrollado por el Prof. 
Miguel Ángel Manzano Rodríguez. 
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anexos se proporciona un modelo de contrato mutʻa y las traducciones de los vídeos de la 
parte práctica de este TFG3.  
Respecto a la estructura del trabajo, se organiza en tres apartados, dos amplias partes 
teóricas y una última parte práctica). En la primera parte, referida a todo lo relacionado al 
matrimonio convencional, el  temporal y el origen de este último, se ha recurrido a diferentes 
fuentes: fuentes históricas, bibliografía especializada, Corán, hadices y diccionarios para 
definir los términos, principalmente. La mayoría de los diccionarios usados eran bilingües: 
árabe – español4. 
En la segunda parte, que aborda otros tipos de matrimonio, se ha recurrido a noticias, 
artículos de diferentes autores y los ya mencionados diccionarios de Cortés y Corriente. 
Respecto a la tercera parte, correspondiente a mutʻa en la actualidad, se han usado diferentes 
artículos científicos y de prensa, así como diferentes códigos y propuestas de ley de varios 
países árabes e islámicos, cuyas fuentes se encontraban en su lengua original, el árabe, o 
traducciones al castellano, siendo la más recurrente la traducción de los códigos de países 
árabes de Caridad Ruiz-Almodóvar5. Y finalmente, en la última parte, que engloba 
testimonios de la práctica en profundidad, me he servido de numerosas entrevistas, 
documentales de BBC Arab, preguntas a eruditos del islam de espectadores y testimonios 
reales de personas que han experimentado matrimonios temporales. Todos los vídeos 
mencionados en esta parte han sido traducidos personalmente del árabe al español.  
Por último, me gustaría señalar que la redacción de este TFG ha resultado una 
completa odisea partiendo de su dificultad hasta su interpretación e inclusive el análisis de las 
fuentes utilizadas. Las diversas formas de pensamiento en las fuentes chocaban con mis 
propios pensamientos e ideales, por lo que ceñirse a lo académico ha supuesto un gran 
desafío, pero a la vez una experiencia muy enriquecedora. 
 
3 Salvo que se indique lo contrario, las traducciones del árabe al castellano son propias.  
4 Diccionarios utilizados: Gómez García, L. (2009). Diccionario de islam e islamismo. Madrid: Espasa; Cortés, 
J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición). Madrid: Gredos; Corriente, F. 
(2005). Diccionario avanzado árabe قامس عربّي موّسعº (edición revisada y actualizada). Barcelona: Herder; Feria 
García M. (2006). Diccionario de Términos Jurídicos Árabe-Español. Barcelona: Ariel; y Encyclopaedia of 
Islam2. 
5 Ruiz-Almodóvar, C. (2005). El Derecho Privado en los Países Árabes: Códigos de Estatuto Personal. 
Granada: Universidad de Granada- Fundación Euroárabe. 
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2. ASPECTOS HISTÓRICOS Y LEGALES 
2.1. Consideraciones previas: el matrimonio mutʿa y el convencional 
¿Qué se entiende por matrimonio mutʿa y por matrimonio tradicional convencional?  
Antes de explicar detalladamente en qué consiste el matrimonio mutʿa es necesario 
señalar que el término mutʿa, significa literalmente “placer”. Comúnmente, este tipo de 
matrimonio se ha entendido como un contrato temporal con una duración limitada y prefijada 
entre una mujer y un hombre bajo el pretexto del casamiento, pero con intención sexual clara. 
Dicho de otro modo, legitima la relación sexual, previamente acordada y firmada, a ojos de 
Dios y la sociedad. Cabe destacar que otro modo de legitimar las relaciones sexuales sería con 
la compra de una esclava –algo común en la sociedad medieval islámica– y no se consideraría 
fornicación o zinā. Por otra parte, se diferencia del resto de contratos matrimoniales, ya que 
implica el pago o compensación económica a la mujer.  
Hay que tener en cuenta que, entre los šīʿīes, el matrimonio mutʿa está completamente 
normalizado, mientras que la mayoría de las escuelas islámicas sunníes lo condenan y lo 
tachan de prostitución con la salvedad de la escuela ḥanafī, la única que parece tolerarlo. En 
la actualidad predomina en Irán, pero también se está dando en muchos países árabes, como 
Marruecos o Egipto, lo que demuestra que no es una práctica inexistente dentro del contexto 
sunní actual. 
A este respecto hay que destacar que, a pesar de que en época profética estaba 
permitido, esto era así sólo en ciertos momentos puntuales y, en principio la mayoría de los 
musulmanes lo aceptaron6; finalmente el propio Profeta lo acabó prohibiendo. En la sūra 4:24 
se condena la unión con el objetivo de fornicación (mutʿa) y no para casarse:  
 
ِلُكْم أَن   ِۚكتَاَب اللَّـِھ َعلَْیُكمْ   ۖ” َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما َملََكْت أَْیَمانُُكمْ  ا َوَراَء ذَٰ َوأُِحلَّ لَُكم مَّ
ْحِصنِیَن َغْیَر ُمَسافِِحینَ  َوَال ُجنَاَح   ۚفََما اْستَْمتَْعتُم بِِھ ِمْنُھنَّ فَآتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ فَِریَضةً   ۚتَْبتَغُوا بِأَْمَواِلُكم مُّ
 إِنَّ اللَّـھَ َكاَن َعِلیًما َحِكیًما “.  ۚ ِمن بَْعِد اْلفَِریَضةِ َعلَْیُكْم فِیَما تََراَضْیتُم بِھِ 
 
 
6 A medida que avanza el tiempo, entre los musulmanes se dio un cisma religioso: la división de estos en dos 
grandes ramas: sunníes y šīʿīes. Dentro de este ámbito, los šīʿīes son los que siguen practicando mutʻa, a pesar de 
que en época profética se prohibió expresamente por el Profeta. Cabe destacar que, en un principio, los sunníes 
aceptaban la práctica como tal, sin embargo, con la prohibición del Profeta, la vetaron. Murata, S. (2015). Mutaʿ, 
Temporary Marriage in Islamic Law. California: CreateSpace Independent Publishing Platform, 39-47.  
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“Y las mujeres casadas, a menos que sean esclavas vuestras. ¡Mandato de Alá! 
Os están permitidas todas las otras mujeres, con tal que las busquéis con vuestra 
hacienda, con intención de casaros, no por fornicar. Retribuid, como cosa debida, a 
aquéllas de quienes habéis gozado como esposas. No hay inconveniente en que decidáis 
algo de común acuerdo después de cumplir con lo debido. Alá es omnisciente, sabio.” 
[Corán 4:24 sūrat al-nisāʿ] (Trad. J. Cortés: El Corán, 82)7 
 
En cambio, los šīʿīes afirman que el Profeta no prohibió el matrimonio mutʿa y lo 
defienden apoyándose en numerosos hadices8 que tratan el tema mencionado. Así, según la 
doctrina šīʿī este tipo de matrimonio supone una protección contra la prostitución. 
En cuanto a las principales características del contrato mutʿa, hay que destacar que se 
debe producir libremente, sin ninguna coacción, y debe predeterminarse la compensación y la 
duración de este. No se permite prorrogarlo tras su finalización, a menos que se haya firmado 
un acuerdo previo para reanudar la convivencia. Respecto a la mujer, en caso de dar a luz, no 
tiene derecho a una pensión alimenticia y las cuestiones hereditarias son casi nulas —exceptuando la 
existencia de un acuerdo previo referido a la herencia en el contrato—. Los hijos nacidos bajo el 
matrimonio mutʿa se consideran legítimos y son responsabilidad del padre, por lo tanto, una 
vez finalizado el matrimonio deben quedarse con él.  
El matrimonio tradicional (nikāḥ) se define como la unión legítima entre un hombre y 
una mujer a ojos de Dios y de la sociedad, y conlleva unas consecuencias y obligaciones 
legales, incluso cuando haya finalizado. Aparte de esto, se considera sunnat al-ḥayāt9; o lo 
que es lo mismo, un elemento naturalmente inherente a la vida de un buen musulmán para 
completar su religión (dīn). Aunque el matrimonio mutʿa parta de supuestos similares, por su 
propia duración y características (no especialmente obligatorias en la condición del ser 
humano), necesita de una aprobación legal y una aceptación de la umma islámica, lo cual 
supone una primera diferencia fundamental a la que se unirán otras desarrolladas en el 
presente trabajo. 
Como previamente se ha indicado, el matrimonio es un contrato (ʿaqd) que consiste en 
una declaración (iŷāb) y una aceptación (qābūl). La mujer es consciente que está entrando en 
 
7 Al-Nisa [4:24] —Cortés—Tanzil Quran Navigator. (s. f.). Recuperado 16 de julio de 2021, de 
https://tanzil.net/#trans/es.cortes/4:24. 
8 Véase el apartado The Legitimacy of Mut´a de Murata, S. (2015). Mutaʿ, Temporary Marriage in Islamic Law, 
39. 
الحیاة 9  ,Rubric; norm; rule; law; custom, practice, usage, convention, tradition, mores; line of conduct (ن) :سنة 
mode of life; nature (Rúbrica; norma; regla; ley; costumbre, práctica, uso, convención, tradición, costumbre; 
Línea de conducta, modo de vida; naturaleza) Baʻlabakkī, M. (2004). Al-Mawrid dictionary: English-Arabic, 
Arabic-English. Beirut: Dar El-Ilm LilMalayin, 647. 
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una relación de matrimonio con el hombre que la va a desposar y, por consiguiente, él 
también es consciente de que la toma como esposa. Todas las escuelas jurídicas coinciden en 
que tanto la declaración como la aceptación debe pronunciarse en una sola sesión; una 
persona que sepa árabe debe pronunciar la declaración en este idioma. En cambio, quienes no 
conozcan el árabe pueden emplear términos equivalentes en su propio idioma10.  
El hombre y la mujer deben estar libres de todos los obstáculos legales a la hora de 
contraer matrimonio. Los impedimentos pueden ser varios, como, por ejemplo, los casos 
recogidos en los artículos 39 y 40 de la Mudawwana marroquí (Esteban de la Rosa et al., 
2009, 61)11: 
1) Lazos de sangre o cercanía: madre, abuelas, nietas, hermana, sobrinas, tías, tías 
abuelas están vetadas para contraer matrimonio. 
2) Relación por matrimonio: un hombre no puede contraer matrimonio con la madre o 
abuelas de su esposa, hija o nieta, ex esposa de su padre o abuelo, etc.  
3) Parentesco por amamantamiento: un hombre no puede casarse con su hermana de 
lactancia, madre de lactancia, etc.  
4) El matrimonio de una mujer musulmana con un no-musulmán y viceversa, 
exceptuando si la mujer no-musulmana profese una de las religiones de Libro (Ahl al-
Kitāb). 
5) No se puede llevar a cabo matrimonio con una mujer en periodo legal de continencia o 
casada. 
6) Poligamia: Se prohíbe la poligamia cuando puede tener lugar una injusticia entre las 
esposas. Está igualmente prohibida cuando la esposa haya establecido una cláusula en 
virtud de la cual el esposo se compromete a no tomar a otra esposa. (art. 40).  
Respecto a las figuras que intervienen en el matrimonio es importante mencionar las 
figuras del walī12 y del šahīd13 (el testigo) porque son los elementos esenciales del 
matrimonio de los que la unión mutʿa carece:  
 
10 Murata, S. (2015). Mutaʿ, Temporary Marriage in Islamic Law, 6. 
11 Esteban de la Rosa, G., et al. La nueva Mudawwana marroquí: entre tradición y modernidad: traducción 
comentada del Código de Familia de 2004. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Empleo, 2009, 61-62. 
 Walī: Persona en quien recae la responsabilidad de velar por una wilāya (encomienda). No ha de“ ولي 12
confundirse con el cargo administrativo de valí, ni esta wilāya con la división administrativa que en castellano se 
llama valiato… Existe un tecnicismo jurídico, desarrollado a partir de esta idea primera de la potestad de la 
representación humana de los designios divinos, que denomina walī al velador o responsable legal de quien no 
está capacitado para ejercer sus derechos. El walí puede ser el tutor de los menores de edad, el procurador de la 
mujer adulta en la concertación del matrimonio o el pariente agnado más próximo de un asesinado, que ha de 
cobrar la reparación fijada (diya: Reparación monetaria que debe abonar quien comete un delito de sangre, bien 
a la víctima, bien a sus familiares.). Esta figura legal, estipulada por el fiqh, recae habitualmente en el padre o el 
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- Walī: generalmente es el padre, el abuelo o el hermano si no está presente el padre de 
la mujer. La madre no tiene tutela según la mayoría de las escuelas, excepto la ḥanafī 
que sí reconoce la autoridad de la madre si no hay pariente varón cercano. 
Según las escuelas mālikī y šafiʿī la participación del walī es un pilar del matrimonio 
mientras que la escuela ḥanbalī insiste en que es una condición del contrato 
matrimonial y las escuelas ḥanafī y šīʿī solo precisan del walī si la novia es menor de 
edad. 
- Šahīd14: Es necesaria la presencia de dos testigos a la hora de firmar el contrato 
matrimonial, generalmente son varones. Las escuelas šāfiʿī, ḥanafī y ḥanbalī 
consideran la presencia del testigo como pilar del matrimonio y la ausencia de éstos 
invalida el contrato. En cambio, la escuela mālikī ve la necesidad del šahīd en la 
consumación (dujūl15) y en la firma; mientras que la escuela šīʿī sostiene que la 
presencia de dos testigos no es necesaria para contraer matrimonio y que una mujer y 
un hombre perfectamente pueden contraer matrimonio secreto, de ahí la flexibilidad a 
la hora de habla de matrimonio mutʿa.  
También cabe mencionar otros elementos constitutivos del matrimonio como la dote 
(mahr), la anulación (fasj) y el divorcio (ṭalāq). 
Mahr:  
La dote debe darse a la esposa y es exclusivamente de su pertenencia. El hombre debe 
pagar una compensación económica a la mujer que toma en matrimonio por la unión llevada a 
cabo. Es una cantidad específica de propiedad, dinero o ganancias. 
En el Corán16, matrimonio y mahr van unidos. Este último se da únicamente a la 
mujer y es una obligación abonarlo. El pago se puede negociar, es decir, el esposo puede dar 
una primera mitad de la dote y la segunda mitad más tarde —normalmente después de la 
 
hermano mayor, y en el caso del tutor matrimonial siempre en un pariente máhram…”. Gómez García, L. 
(2019). Diccionario de islam e islamismo, 350-351. 
-eyewitness (testigos oculares). Baʻlabakkī, M. (1995). Al-Mawrid dictionary: English عیان  شھود ج  شھید ُشَھدَاء 13
Arabic, Arabic-English, 659. 
 ,asistir a, presenciar : شھد ـ یشھد (Testigo/-os, testimonio. Sustantivo procedente de un verbo (F.I :الشھید ج الشھداء 14
ser testimonio/ testigo de, ver. También puede significar mártir, caído Corriente F. (2005) Diccionario Avanzado 
Árabe-Español p 627.  
 Acción y efecto de entrar, consumar el matrimonio o intervenir, entrada, intervención, consumación del :دخول 15
matrimonio.  حقیقة أو حكم یھاالدخول : consumación hecho o derecho, efectiva o presumible (es decir, siempre que los 
cónyuges se queden a solas, salvo que sea materialmente imposible que produjera la consumación de hecho). 
 la consumación presumible del matrimonio que tiene lugar al quedarse los cónyuges a solas :الدخول العرفي أو عرفا
la noche de bodas, ocurrencia efectiva de la penetración  الدخول  ,consumación efectiva del matrimonio ,واقیع 
cópula perfecta por la que el matrimonio se considera consumado conforme a Derecho islámico  بھا دخوال الدخول 
  .Feria García M. (2006) Diccionario de Términos Jurídicos Árabe-Español. Barcelona: Ariel ”.یعتدیھ شرعة
16 Véase la azora de las Mujeres [Corán 4:4 sūrat al-nisāʿ] (Trad. J. Cortés: El Corán, 77): Al-Nisa [4:4]—Tanzil 
Quran Navigator. (s. f.). Recuperado 16 de julio de 2021, de https://tanzil.net/#4:4. 
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consumación—. Si no se llega a la consumación del matrimonio, el pago de la dote o lo 
restante puede ser perfectamente anulado por las siguientes razones: 1) divorcio; 2) si la mujer 
se convierte en apóstata (si el hombre se convierte en apóstata se anula el matrimonio, pero no 
se le exime del pago de la dote); 3) si se da la anulación del matrimonio por discapacidad 
física o engaño, etc. Si hay consumación efectiva del matrimonio, la dote no sufre ningún 
cambio, aunque se produzca la anulación más tarde. Sin embargo, la mujer puede abstenerse 
de mantener relaciones sexuales con su esposo si no ha recibido la dote. Por otra parte, si se 
da el caso de que la mujer acepte tener relaciones sexuales con su marido sin haber recibido la 
dote, ésta no puede reclamar a su marido si él no puede pagar la dote establecida17.  
Fasj:  
La anulación se puede dar perfectamente si alguno de los cónyuges presenta una 
discapacidad física o mental que dificulte el perfecto funcionamiento del matrimonio. 
Algunas causas pueden ser la locura, la impotencia sexual, no recibir la dote o el maltrato, 
entre otras.  
Ṭalāq:  
El divorcio se puede dar por medio de tres vías:  
1) La anulación o disolución del matrimonio (tafrīq) ante un qādī18 solicitado tanto 
por el esposo como la esposa y por razones graves. 
2) Separación de mutuo acuerdo (julʻ)19. 
3) El repudio unilateral (ṭalāq)20.  
 
17 Murata, S. (2015). Mutaʿ, Temporary Marriage in Islamic Law, 10-12. 
 Judge, justice, magistrate (juez, justicia, magistrado). Baalbaki R. (1995) Al-Mawrid a :حاكم – القاضي- قاضي 18
Modern Arabic-English Dictionary, p 447.  
 Divorcio a petición de la mujer, que tiene que restituir al marido, como mínimo, el acidaque. Es una“ :خلع 19
posibilidad reconocida por el Corán (C2:229) pero ignorada por algunas escuelas jurídico-doctrinales o maḏāhib 
(sí la reconoce la mālikī, pero no la ḥanafī), que discrepan acerca de si es imperativo el consentimiento del 
marido. El ŷulʻ está incorporándose a la jurisprudencia de países que, como Egipto, intentan acompasar la šarīʻa 
con unos mínimos imperativos de igualdad jurídica para las mujeres”. Gómez García, L. (2009). Diccionario de 
islam e islamismo, 181. 
 Repudio matrimonial, expresión que profiere el varón para repudiar a su esposa. … Jurídicamente, el“ :طالق20
repudio puede ser: revocable (al-talāq al-rayi), si en un periodo de tres meses se reanuda la unión, y en firme 
(al-talāq al-bayin), una vez pasados tres meses. En ambos casos, la reanudación es más frecuente de lo que 
podría pensarse, debido al carácter oral y con frecuencia impulsivo de la ruptura. En caso de repudio firme, se 
distingue entre repudio menor y uno mayor o divorcio. El menor es revocable si se firma un nuevo contrato y el 
varón entrega un nuevo acidaque. El mayor es el resultado de que el marido pronuncie tres veces el vocablo 
“talāq”, en cuyo caso debe pasar por un periodo de tres ciclos menstruales (llamado ʿidda) para que se corrobore 
que la mujer no está embarazada y sea definitivamente libre; con eso y todo, sería un segundo matrimonio entre 
ambos una vez la mujer se hubiera vuelto a casar y divorciado después (recurso llamado taḥlīl). En todo este 
proceso el juez no interviene más que para el final… Según el hadiz, de todas las cosas permitidas (ḥalāl) el 
repudio es el más desagradable a los ojos de Dios…” Gómez García, L. (2009). Diccionario de islam e 
islamismo, 321-322.  
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Solo se debe recurrir al divorcio sino no existe ninguna posibilidad de reconciliación 
entre ambos cónyuges.  
La disolución del matrimonio se resume en pronunciar tres veces una frase, “Anti 
ṭāliqa”, literalmente “tú estás divorciada”, más otros procedimientos judiciales. Por el 
contrario, en el matrimonio mutʻa u otros tipos de matrimonio como el misyar21 y ʻurfī22 en 
los que no se plantea la necesidad del divorcio, el propio contrato estipula el fin de la unión. 
Este es uno de los motivos por los que este tipo de matrimonios no son aceptados debido a la 
falta de consecuencias legales y de protección hacia las víctimas de estos enlaces.  
Cabe destacar la existencia de dos tipos de divorcio: el tradicional, permitido y el no 
tradicional, prohibido —porque supone una innovación reprobable (bidʻī23). El divorcio 
tradicional es posible cuando la mujer se encuentra en un estado de pureza ritual24 y su esposo 
no debe haber mantenido relaciones sexuales durante su último periodo menstrual o desde el 
momento en que realizó la ablución mayor tras su periodo25. El divorcio no tradicional 
consiste en pedir el divorcio cuando uno de los cónyuges se encuentra en estado de impureza. 
Se divide en varios tipos: divorcio mientras la mujer tiene la menstruación o el parto; divorcio 
cuando tras la menstruación la mujer ya es pura ritualmente, pero ha mantenido relaciones 
sexuales (esta forma de divorcio no está del todo prohibida, sino que es makrūh26). 
Sin embargo, a parte de estas dos categorías el hombre puede divorciarse en cualquier 
momento en diferentes casos como, por ejemplo, si no ha consumado con su mujer, o si la 
mujer tomada es una niña que no ha alcanzado la pubertad, o si la mujer ha llegado a la 
menopausia, etc. 
Una vez llevado a cabo el divorcio, el hombre no se puede volver a casar con su 
exesposa a menos que ella se case con otro hombre y consume el matrimonio. Después de 
haberse divorciado irrevocablemente del segundo esposo puede volver a casarse con el 
primero. También hay que tener en cuenta que una mujer que ha sido divorciada 
 
21 Matrimonio misyār: Se describirá más adelante, véase párrafo: Otros tipos de matrimonio tipo mutʿaزواج مسیار. 
22 Matrimonio ʻurfī: Se describirá más adelante, véase párrafo: Otros tipos de matrimonio tipo mutʿa زواج عرفي. 
 Innovación, en el sentido de aquello no atestiguado por shariʿa, esto es por el Corán y el Hadiz”. Gómez“ :بدعة 23
García, L. (2009). Diccionario de islam e islamismo, 43. 
24 “Con “estado de pureza ritual” se refiere al wuḍū’ (ablución menor- وضوء). Consiste en, por este orden, lavarse 
las manos, enjuagarse la boca y la nariz, lavarse la cara y los brazos hasta los codos, frotarse con agua el cabello, 
la barba y las orejas y lavarse los pies y los tobillos”. Gómez García, L. (2009). Diccionario de islam e 
islamismo. 
25 Murata, S. (2015). Mutaʿ, Temporary Marriage in Islamic Law, 13-14. 
 Acción reprensible, acción desaprobada, una de las cinco calificaciones jurídicas (aḥkam) de las“ :مكروه 26
acciones humanas de acuerdo con la shariʿa”. “Makrūh” (2012). Encyclopaedia of Islam2, 
http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_DUM_2483. 
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revocablemente aún conserva la condición de esposa por lo que el esposo puede regresar con 
ella y tener relaciones sexuales con ella si así lo desea la mujer27. 
Se ha mencionado alguno de los elementos constitutivos del matrimonio tradicional 
islámico con el objetivo de establecer una diferenciación clara en lo referido a los 
matrimonios temporales o de placer. Como se ha observado, los matrimonios temporales 
carecen de consecuencias legales tales como el divorcio, entre otras, lo que refleja el escaso 
papel jurisprudencial que tienen. Con esto se quiere hacer hincapié en cómo los matrimonios 
temporales se esconden bajo el matrimonio convencional para justificar relaciones sexuales 
ilegitimas, que normalmente se considerarían zinā. Es decir, bajo el pretexto de la unión ante 
Dios legalizan el fornicio. En el caso del matrimonio mutʻa destaca el pago de una cantidad 
económica por el tiempo acordado, lo que, en definitiva, se asemeja bastante a una 
prostitución encubierta.  
2.2. El término mutʻa 
La raíz verbal de la que deriva mutʻa se utiliza en la ley islámica con un sentido muy 
diferente al matrimonio temporal. Existen fuentes que afirman que se refiere a la 
indemnización de una esposa divorciada cuando no se ha estipulado el mahr y el hombre ha 
pedido el divorcio a su esposa sin consumar el matrimonio: 
 
تََمسُّوھُ  لَْم  َما  النَِّساَء  َطلَّْقتُُم  إِن  َعلَْیُكْم  ُجنَاَح  فَِریَضةً الَّ  لَُھنَّ  تَْفِرُضوا  أَْو  َعلَى    ۚنَّ  َوَمتِّعُوھُنَّ 
 َحق�ا َعلَى اْلُمْحِسنِینَ   ۖاْلُموِسعِ قَدَُرهُ َوَعلَى اْلُمْقتِِر قَدَُرهُ َمتَاًعا بِاْلَمْعُروفِ 
 
“No hacéis mal en repudiar a vuestras mujeres mientras aún no las hayáis 
tocado o asignado dote. Proveedles, no obstante, como se debe, el acomodado según sus 
posibilidades y el pobre según las suyas. Esto constituye un deber para quienes hacen el 
bien.” (⦋Corán 2:236⦌ Trad. Cortés-Tanzil). 
 
Como ya se ha explicado, quienes experimentan la unión mutʻa son un hombre y una 
mujer, musulmanes y gentes del Libro⁸28, conscientes y conocedores de este tipo de 
 
27 Murata, S. (2015). Mutaʿ, Temporary Marriage in Islamic Law, 13-20. 
28 Ahl al-Kitāb: “Poseedores de la Escritura” (o "gente del Libro"). Este término, en el Corán y la terminología 
musulmana resultante, denota a los judíos y los cristianos, depositarios de los libros revelados anteriormente”. 
Vajda, G., “Ahl al-Kitāb”, EI2, I, 264a-266a. 
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matrimonio; siendo primera opción una mujer musulmana libre y siendo prohibidos 
tajantemente los incrédulos, enemigos de la casa del Profeta (jāriŷíes)29.  
La mujer no puede casarse con un no musulmán y el hombre, si está casado, no puede 
celebrar mutʻa sin el permiso de su esposa actual. En lo referido a los esclavos, estos no 
pueden ser tomados en mutʻa sin la autorización previa del amo correspondiente. 
Siempre se ha recomendado al musulmán que desee celebrar el matrimonio de placer, 
que lo haga con una mujer musulmana casta (virgen), honesta, recta y conocedora de la šarīʻa 
y sus obligaciones. Hay que estar seguro de la decisión que se va a llevar a cabo y sobre todo 
asegurarse de la información recientemente mencionada para así evitar caer en el fraude y que 
la unión se etiquete como un fornicio. Si el hombre contrae matrimonio del disfrute con una 
fornicadora, puede pedirle a ella fidelidad durante la duración estipulada del matrimonio; es 
decir, que ella no cometa adulterio y le sea fiel solo a él mientras el tiempo acordado del 
matrimonio así lo estipule. En cuestión, esta última fórmula no se considera una condición 
necesaria debido al “principio de corrección” aplicado al acto musulmán.30 
Relacionado con el término mutʿa, Sachiko Murata añade el verbo istimtaʿ31 para 
explicar el uso de este término y así justificar el placer que conlleva esta práctica. También se 
refiere a las mujeres que se ven envueltas en este tipo de unión como mujeres alquiladas32. 
Con mujer alquilada se habla del disfrute sexual que goza el hombre con una mujer 
mustaʾŷara y a cambio ella recibe una cantidad de dinero o propiedad. La misma idea de 
“alquiler” aparece reflejada en otras fuentes como textos de Waleed Saleh. Según él, los 
hombres alquilan a las mujeres durante cierto periodo para prostituirlas, pero para calmar su 
conciencia optan por darle un carácter y una apariencia legal33.  
Buscando el término mutʿa en diccionarios actuales, como el diccionario de Julio 
Cortés, aparece definido como “goce; satisfacción, diversión; indemnización a la repudiada 
 
 Grupo doctrinal cuyo origen se remonta a la primera fitna o cisma de los musulmanes en torno al año“ :الخوارج 29
657. A raíz de los enfrentamientos entre los partidarios de Ali Ibn Abi Tálib y Muáwiya por el liderazgo de la 
pujante comunidad islámica, un grupo de los seguidores de Ali no aceptó el recurso al dictamen de un arbitró, 
convenido entre ambas partes. Como se retiraron de la contienda en la celebérrima batalla de Siffín, recibieron el 
nombre de jawárich (secesionistas), cuyo singular es jariyí […] En la actualidad, perviven reducidas 
comunidades jariyíes en el interior de Libia (macizos de Nefusa), los oasis argelinos, la isla tunecina de Yerba, 
Omán y Zazíbar…”. (Gómez García, L. (2009). Diccionario de islam e islamismo, 176-177).  
30 Murata, S. (2015). Mutaʿ, Temporary Marriage in Islamic Law, 23.  
 goce, amor del placer, epicureísmo” (Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto“  :اِستِمتَع .v :لإلستمتاع 31
moderno: árabe-español, 1055). v. تمتع ـ  امتتع  ـ  تمتع .gozar largamente de”. V“ :استمتع  ـ  امتتع  ـ   ”Disfrute“ :استمتع 
(Corriente, F. (2005). Diccionario avanzado árabe, 1081). 
32 mustaʾŷara: del v.  َر  contratar a, rentar, alquilar” (Ibid, 6, 16 en“ إستأجرـ یستأجر Alquiler, arrendar”. F X“ إیجار /آجَّ
PDF). 
33 Alkhalifa, W. S. (2000). Al-mut‘a, matrimonio de placer: Aceptación o prohibición (Su dimensión política en 
Irán a partir de la Revolución Islámica), 230. 
